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Con l a i dea de h o n r a r á los n u e s t r o s , S I N I U M a c a -
b a de c o n s e g u i r q u e nues t ro que r ido y r e s p e t a b l e ad-
m i r a d o r D. Gu i l l e rmo Roig, a c c e d i e s e — s i b i en q u e 
después de r e i t e r a d a s pe t i c iones y de v i o l e n t a r su c a -
r a c t e r i z a d a modes t i a —á nues t ro f e rvo roso r u e g o d e 
c e d e r n o s a l g u n a s de sus múl t ip les compos i c iones p o é -
t i c a s . E s t a r é m o s l e po r ello e t e r n a m e n t e r e c o n o c i d o s . 
H o y r e p r o d u c i m o s su ú l t i m a be l l í s ima o b r a l i t e r a -
r i a la c u a l b a s t a por sí sola p a r a a c r e d i t a r de c a s t i z a 
su i n s p i r a c i ó n . Por eso y p o r no r u b a r i z a r l e d e j a m o s 
a p a r t e el uso d e epí te to a l g u n o . 
D i c e a s í : 
A la V i r g e n S a n t í s i m a 
e n el mi s t er io d e s u Coneepe ion I n m a e u l a d a 
Cantemus Domino: glorióse éniw 
magnificatus est.—-Éxodo. 15—1. 
¡Cantemos al Señor! porque ensa lzado 
H a sido su poder en su a l abanza 
A la Mujer de culpa ha p r e s e r v a d o , 
• Resp landec iendo el iris de e s p e r a n z a 
Con su brazo divino ha q u e b r a n t a d o 
D e Faraón Ya. pérfida pujanza , 
Sepu l t ando del m a r en la b r a v u r a 
Caba l le ro y su audaz c a b a l g a d u r a . 
¿ ¿ g f e f ' ' • •V'-^"- ' < " • . • ' . > ' • • ' . • 
¡Cantemos al Señor! Su d ies t ra a i r a d a , 
Que c o n t r a el c r imen fu lminante bril la, 
, A la prole de Adán in fo r tunada 
Desp lomó con su p a d r e de su silla, 
Q u e d a n d o de su glor ia despojada , 
H s t a que, de una V i r g e n sin manc i l l a 
E n el seno , Dios y h o m b r e se a b r a z a r o n , 
Y la pas y justicia se besaron 
¡Cantemos al Señor! . . . Luzbel insano 
Dijo en su saña ; «Yo d a r é la m u e r t e 
w \ la Mujer con todo ser h u m a n o ; 
»Gemi rá so mi y u g o en dura sue r te , 
»Yo su dueño se ré su cruel t i r ano , 
»Y á mi c a r r o t ambién con lazo fuer te , 
»Presa de mi poder , e s t a r á uncida 
»Esa Mujer al ser y a conceb ida . 
»¡Que venga! . . . mi poder la desaf ia . . . 
» A p l á s t a m e , si puede su g r a n d e z a . . . . 
»Con e t e rna fruición ya la di r ía : 
»Si T ú desca lab ras t e mi cabeza , 
»P r iméro vil e sc lava fuistes mía , 
»Yo de tu rpé de tu a l m a la belleza; 
»Y esa m a n c h a será p e r e n n e m e n t e , 
»Un impuro luna r sobre tu frente.» 
¡Tu espí r i tu sopló!. . . Del m a r undoso 
D e la culpa las a g u a s r e b r a m a r o n . . . . 
¡Paso a la V i r g e n ! .. dijo el Pode roso , 
Y las olas corrientes se pasaron 
A n t e la Electa, cuyo pié g lor ioso 
Que las aguas letales no m a n c h a r o n , 
Holló la f rente de Luzbe l i nmundo , 
Sepu l tándo le en el b á r a t r o profundo. ^ 
F u é la m a y o r d e r r o t a que ha sufr ido 
L a insidiosa inferna l s e rp i en t e 
En su a l t iva ce rv i z al ver hund ido 
De su Enemiga el c a l c a ñ a r po t en t e 
Y en su venganza ' sin h a b e r podido 
H i n c a r en El la el v e n e n o s o d ien te , 
La m á s g r a n d e de t o d a s las v i c to r i a s 
Es ¡oh V i r g e n ! la g lo r i a de tus g l o r i a s 
Ya diez lus t ros de a m o r y fe s a g r a d a 
H o y confiesan po r d o g m a tu v ic tor ia , 
Y ce lebran la espléndida a l b o r a d a 
De aque l g r a n día de e t e rna l memor ia 
E n que Pío ac l amó te Inmaculada, 
E n g a s t a n d o en la d i a d e m a de tu g lor ia 
La per la que m á s vivida fulgura 
Y embellece sin pa r tu frente pu ra . 
Júbi lo todo y en tus i a smo sea , 
C a n t a r sonoro por doquier r e suene , 
H i m n o á Mar ía , que al Señor r e c r e a , 
De célica a r m o n í a el orbe llene 
Que en este día de su glor ia vea 
Desde el empí reo donde el solio t iene 
De fe un a l t a r en c a d a h o g a r c r i s t i ano , 
De a m o r un t rono en cada pecho h i spano . 
Dic iembre 1905. 
Carta Abierta n.° 3 ( I ) 
Señor K: A n t e todo, le r u e g o que s e p a r e m o s l as 
dos cues t iones q u e m e p r e s e n t a e n g l o b a d a s . P r i m e r o 
t r a t a r e m o s de l a S sc i edad «Los P rev i so re s del Por-
v e n i r » . U n a v e z t e r m i n a d o es te a sun to , d i s cu t i r emos 
sobre la a c e p c i ó n del v e r l o sa l i r . 
D i sc repamos | il d e c i r V . q u e p r e m e t í e s c r i b i r s ó b r e l a 
a cepc ión del v e r l o sa l i r en el n ú m e r o 2 de S in ium, y 
a l a f i rmar yo que no h a b í a fijado p lazo p a r a el lo. No 
o b s t a n t e , me p a r e c e q u e no v a l e la p e n a de ins is t i r 
sobre esa cues t ión de t i empo , pues el que yo h a y a 
de jado de e sc r ib i r en el n ú m e r o dos de S in ium, no 
h a c e q u e la p a l a b r a h a y a c a m b i a d o de m a l á b i en 
a p l i c a d a , ó v i c e v e r s a ó suscep t ib le ó no el e m p l e o d e 
o t r a s m á s a p r o p i a d a s L e a s e g u r o p u e s , que u n a v e z t e r -
m i n a d o el a sun to p e n d i e n t e no m e h a r é e s p e r a r mu-
cho . Así pues , le supl ico que m o d e r e un poco su esp í r i tu 
b a t a l l a d o r . 
S e g u r a m e n t e deb ía e s t a r v iendo á sus a r t í cu lo s 
Filantropía y Dualismo h a c i e n d o equi l ibr ios e n l a s 
f r o n t e r a s de lo inú t i l c u a n d o le e sc r ib í mi p r i m e -
r a c a r t a a b i e r t a , pues p r o c u r ó m u c h o que en su c o n -
tes tac ión r e s a l t a s e n las p a l a b r a s de que ú n i c a m e n t e 
h a b í a dado á c o n o c e r la soc i edad «Los P r e v i s o r e s de l 
P o r v e n i r > , p o r q u e a h o r a , en l a con te s t ac ión á mi se-
g u n d a c a r t a a b i e r t a , q u e ta l v e z h a y a t omado como 
un c a m b i o d e ideas en mi "sobre d i c h a Soc iedad , y en 
c o n s e c u e n c i a , como u n a r e t i r a d a , se p r e s e n t a V. 
m u y v a l i e n t e , d i c i endo «Ysi no quiere ó no puede ov-
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denar datos y argumentos]pora sostener su opinión, 
quedan en pie Fílaatopía y Dualismo». D e modo q u e 
e s t a m o s c o m p l e t a m e n t e c o n f o r m e s . Si del cu r so de 
l a po lémica r e s u l t a q u e l a S o c i e d a d «Los P r e v i s o r e s 
de l P o r v e n i r » es lo q u e a f i rmé , q u e d a n r e d u c i d o s á 
m e n o s q u e polvo sus a r t í c u l o s y m u y m a l p a r a d o su 
firmante, ésto confiesa V. i m p l í c i t a m e n t e con sus 
t r a n s c r i t a s p a l a b r a s , y es to s e r á un idea l m á s q u e 
m e h a l a g a r á a l e sc r ib i r con el fin de c o r o n a r el t r i u n -
fo con los t r iunfos m á s : la m u e r t e de Filantropía y 
Dualismo. 
He aquí un párrafo de su ú l t ima c a r t a , «-Pues que 
creía V. a i e s c r i b i r m e la primera carta abierta? ?Qne 
yo diría lo dijo Blas punto redondo? Hombre de Dios; 
pasaron ya los discípulos de Pita^oras y los escolásti-
cos de la Edad Medií con Z-> que ya son pocos los que 
en c esti'tnes de Fé, no antepongan el proceder de San-
to Tomás al consabido magister dixít.-», q u e c o m p a r o 
c o n el s i g u i e n t e , q u e vo e n su c a r t a de¡ n ú m e r o t r e s 
de S in ium. «Yo, se lo confieso; únicamente la fe en es-
ta sociedad es lo que me la hace recomendable»; y aho -
r a le digo yo á mi v e z : ¡ H o m b r e de Dios, en d ó n d e 
e s t á su lóg ica? U n a v e z se e s c u e d a V". en la fe y en 
el n ú m e r o s igu i en t e le d a á la fe un go lpe poco m e -
nos que m o r t a l . ¿ T a n lejos t en í a el n ú m e r o t r e s de 
S in ium p a r a no p o d e r l e d a r u n a le ída y no i n c u r r i r 
e n t a m a ñ a c o n t r a d i c c i ó n ? Y , a d e m á s , ¿ sabe V. q u e no 
sólo h a i n c u r r i d o e n u n a c o n t r a d i c c i ó n , s ino q u e h a 
e x t r e m a d o t a n t o l a cosa q u e lo t r a n s c r i t o de su úl t i -
m a c o r t a r e s u l t a u n e r r o r c raso? P o r q u e en cust ión 
de fe nos e n s e ñ a la Ig l e s i a que d e b e m o s c r e e r , c r e e r sin 
ver., c r e e r á c i e g a s l a s v e r d a d e s d o g m á t i c a s q u e nos 
p r e s e n t a como c i e r t a s e n v i r t u d de sus p r e r r o g a t i v a s 
de in fa l ib i l idad . Y a l firmar V. que en cues t iones de 
fe d e b e m o s a n t e p o n e r el p r o c e d e r de San to T o m á s 
a l m a g i s t e r d ix i t v i ene á e c h a r por t i e r r a n a d a m e -
nos que todos los mis te r ios de n u e s t r a a S a n t a re l ig ión . 
!Ya ve si la cosa es g r a v e ! En las cues t iones de fe 
q u e nos p r e s e n t a lo Ig l e s i a , debe b a j a r sumiso la ca -
b e z a sin d i scu t i r e sas v e r d a d e s que nos p r e s e n t a co-
m o infa l ib les e l Maes t ro , el P a p a , en v i r t u d de sus 
p r e r r o g a t i v a s de in fa l ib i l idad . De todo lo d e m á s h a 
de q u e r e r p r u e b a s , r a z o n e s , a r g u m e n t e s c o n v i n c e n -
te s , y no h a de q u e r e r sa l i r á la de fensa de u n a So-
c iedod como la de «Los P r e v i s o r e s del P o r v e n i r » s in 
m á s que la fe. Asi es q u e la r e f e r i d a S o c i e d a d p o d r á 
a p l i c a r á V. aque l lo d e : 
«Nicolás , m e h a s d a d o un pa lo 
Con es te d i scu r so a m e n o ; 
Yo te t r a j e de h o m b r e bueno 
Y tú sa l i s te h o m b r e malo.» 
No d i s c r e p a m o s en lo m á s mín imo en el c o n c e p t o 
d e sabio q u e m e r e c e el Sr . D. F r a n c i s c o P é r e z F e r -
n á n d e z , D i r e c t o r g e n e r a l de la Sociedad «Los P r e v i -
sores del P o r v e n i r » , y c r e a V. que c u a n d o leí e n el 
S in ium que iba á c o p i a r m e u n a c a r t a de es te Sr . Pé-
r e z m e d i e ron unos esca la f r íos q u e t u v e q u e suspen-
d e r la l e c t u r a , !Una c a r t a de un sab io , me di je , u n a 
c a r t a d e un sab io en el S i n i u m , r e f e r e n t e a l a s u n t o 
q u e t ú t r a t a s ! N a d a , es ta v e z si q u e met i s te la pata; 
p e r o eomo yo no digo m a g i s t e r d ix i t , m e r eves t í de 
v a l o r y e m p r e n d í l a l e c t u r a p a r a v e r q u e es lo q u e 
d e c í a a q u e l s eñor . Y h é aquí q u e c u a n d o t e r m i n o l a 
l e c t u r a m e r e s u l t a q u e no me h a sab ido á peteretes, 
como V. c r e í a , s ino á mie l t a n du l ce q u e no a c a b o 
d e s a b o r e a r l a , y v o y á e x t e n d e r m e en a l g u n a s con-
s i d e r a c i o n e s s o b r e todos los pun tos de l a m i s m a . V e a 
V. si m e h a s a b i d o bien,- q u e l a t r a s c r i b i r é y c o m e n -
t a r é . E m p i e z a d i c i e n d o : «Los previsores del Porve-
í nir se basan en pñncípios que lapráctici ha sanc'o-
I nado como buenos en todos los países donde se kan es-
j tablecido Asociaciones Vlutualístáe de índole semejan-
te.» Con toda la c o n s i d e r a c i ó n d e b i d a a l S r . P é r e z , 
a f i rmo de u n a m a n e r a r o t u n d a todo lo c o n t r a r i o de 
lo que d i ce , esto es , q u e la p r á c t i c a no h a s a n c i o n a -
do como buenos los p r inc ip ios en q u e se b a s a n l a r 
Asoc iac iones Mutua l i s t a s ¿ P r e t e n d e e l S r . D i r ec to -
q u e p o r q u e u n a s o c i e d a d s e m e j a n t e á la de «Los Pre -
v isores del Porven i r» subs i s te e n F r a n c i a y e n I t a -
l i a , y , si m á s . q u i e r e , en todos los pa í ses de l mundo 
d u r a n t e un per íodo de 10, 20 , 30 ó 40 a ñ o s , es esto 
y a u n a s a n c i ó n p r á c t i c a de l s i s t e m a ?No, s eño r . Pa -
r a q u e p u e d a a f i rmar que h a y u n a s a n c i ó n p r á c t i c a 
es n e c e s a r i o q u e nos p r é s e n t e como e jemplo u n a so-
c i e d a d s imi l a r que subsis t ió el t i e m p o pref i jado en 
1 sus e s t a tu to s , y q u e desde su fundac ión h a s t a su di¬ 
I so luc ión cumpl ió r e l i g i o s a m e n t e sus c o m p r o m i s o s . 
I Es to s e r á u n a s a n c i ó n p r á c t i c a de l s i s t ema . A n t e t a l 
I e j emp lo i n d i c a r é la c a b e z a , p o r q u e los h e c h o s no se 
| n i e g a n , ó y o a ) h e p r e t e n d i d o j a m á s n e g a r l o s . Y a v e 
I q u e no soy m u y e x i g e n t e . Me b a s t a con un e j emplo , 
| p e r o un e j e m p l o c o m p l e t o . N o p o r q u e se m e p r e s e n t e e l 
I modelo de soc iedades n a c i e n t e s , con u n a v i d a exube-
| r a n t e , que no niego, h e d e d e j a r m e a l u c i n a r po r es to , 
I q u e no son más que efectos d e espe j i smo. 
V a m o s s iguiendo el e x a m e n de la c a r t a en su o t ro 
p á r r a f o q u e e m p i e z a : «Contra los hechos pueden ad-
mitirse demostraciows». Yo ofirmo en abso lu to que 
c o n t r a los h e c h o s no se a d m i t e n i n g u n a c lase de de -
m o s t r a c i ó n . Es p r inc ip io a x i o m á t i c o q u e u n a cosa no 
p u e d e s e r y d e j a r de se r a l mi smo t i empo . Es así q u e 
un he fho se h a s u c e d i d o , como por e j emp lo , el q u e 
Alfonso X I I I e s t a r e i n a n d o e n E s p a ñ a , l uego , y a pue-
d e n p r e s e n t a r s e d e m o s t r a c i o n e s á m i l l a r e s en con t r a 
q u e no d e s t r u i r á n n u n c a la e x i s t e n c i a de este h e c h o . 
De modo , repito,- .que contra los h e c h o s no se a d m i t e 
n i u g u n a c lase de d e m o s t r a c i ó n . 
S igue d ic iendo en la m e n c i o n a d a c a r t a : «Así pues 
contestaríamos á cargos concretos, no á generalidades 
caprichosas.» Pues que , ?es poco c a r g o c o n c r e t o el 
q u e l a n z o c o n t r a la S o c i e d a d «Los P r e v i s o r e s » , di-
c i endo q u e á los a soc i ados que p a g u e n u n a pe se t a 
m e n s u a l uo les p o d r á n e n t r e g a r á los v e i n ' e años y 
po r el r e s to de su v i d a u n a p e s e t a d i a r i a? Yo no sé 
si h a y a lgo m á s c o n c r e t o que esto. .Yo creo q u e m e 
e x p r e s o en c a s t e l l a n o y ci to c a n t i d a d e s fijas, en lo 
c u a l m e p a r e c e q u e no puede h a b e r n a d a m á s p r e 
c i so . 
S igue d ic i endo : «Lea nuestro Boletín de este mes y 
verá en él, el mejor mentís á lo que preconiza su conve-
cino y nuestro detractor » V. h a b r á leído el t a l Bole-
t ín. Yo t a m b i é n lo h e leído y m e h e q u e d a d o c o m o a n -
tes de leer lo : c o n v e n c i d í s i m o de q u e es toy en lo c ie r -
to. H e vis to por d icho Bolet ín que la Soc iedad ha, te-
n ido un a u m e n t o c o n s i d e r a b l e de a soc i ados Y esto 
¿ p r u e b a a lgo? Yo a d m i t o no sólo es te a u m e n t o , q u e 
es un h e c h o , y . en c o n s e c u e n c i a , no q u e d a . m á s r e -
r e m e d i o que a d m i t i r l o , sí que t a m b i é n le c o n c e d o 
desde y a p a r a el p r ó x i m o mes el a u m e n t o de un mi 
l lón d e a s o c i a d o s , de dos , de t r e s , de mil mi l lones , de 
los q u e q u i e r a , y c u a n d o t e n g a ese a u m e n t o , d i r é : 
¿Y qué? ¿ p r u e b a es te a u m e n t o que la Sociedad c u m -
p l i r á sus compromisos? L o que ello p r o b a r á es q u e 
h a y a mi l mi l lones de a s o c i a d o s q u e pagan u n a pese-
ta m e n s u a l ; p e r o yo no h a b l o de c u a n d o p a g a n t r a t o 
de c u á n d o t e n d r á n q u e cobrar y m e p a r e c e q u e de 
cobrará,pagar lo d i f e r e n c i a no es p o c a , 
Y a t i ene V. c a r g o s concretos, b i en , c o n c r e t o s , 
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c o n t r a í a Soc i edad . «Los P r e v i s o r e s de l P o r v e n i r » , y 
ocasión de l u c i r s e con ese montón de datos q u e d i ce 
le h a remi t ido el Sr . P é r e z . V e n g a n a l S I N I U M a l gu -
nos de estos da to s , los que quiera,, los q u e mejor le 
p a r e z c a n p a r a d e s t r u i r los c a r g o s c o n c r e t o s q u e for-
mulo , y v e r á como á m e d i d a que a v a n c e m o s y v a y a -
mos e n t r a n d o en el fondo de l a cues t ión voy á s e r 
a ú n m á s exp l í c i to en a r g u m e n t o s que los f o r m u l a d o s 
en mis c o m e n t a r i o s á la c a r t a de l Sr . P é r e z . 
Y t e r m i n o , p o r q u e eso v a r e s u l t a n d o l a r g o y t e m o 
a b u s a r d e la a m a b i l i d a d , del D i r e c t o r de S I N I U M SU 
s. s,— A N A U J . 
P. D . (i) T e r m i n a d o e l a n t e r i o r a r t í c u l o h e r ec i -
bido u n a c a r t a de un i lu s t r ado a m i g o , que v o y á co-
piarle, d ice a s í — M u y a p r e c i a d o Sr . mió y a m i g o : H a -
biendo sab ido que v e n t i l a en el S I N I U M u n a cues t ión 
sobre la soc iedad «Los P r e v i s o r e s de l P o r v e n i r » de-
sea r í a de su a m a b i l i d a d que se d i g n a r a d a r c a b i d a 
en sus a r t í cu lo s á a l g u n a s objecciones que deseo po-
n e r á los es t a tu tos en q u e se funda d i c h a soc i edad : 
m i deseo no es o t ro q u e l l a m a r l a a t e n c i ó n de t a n t o s 
i n c a u t o s , q u e a l u c i n a d o s pe r el falso o rope l con que 
se v i s te d i c h a soc iedad en sus folletos de p r o p a g a n d a 
se e x p o n e n i r r e m i s i b l e m e n t e á l l e v a r s e u n t r i s t e y 
f a t a l d e s e n g a ñ o : no v o y á busca r en es ta cues t ión l a 
b r i l l a n t e z del estilo, la v i r e z a y g a l l a r d í a de Ja f rase 
ni l a n i t idez y e l e g a n c i a de la fo rma ; e x c e l e n t e s c u a -
l idades t o d a s e l la q u e qu i s ie re yo t e n e r : p e r o á mi 
lo que m á s m e i m p o r t a es e sc r ib i r con c l a r i d a d p a r a 
que el más to rpe e n t i e n d a lo que voy á dec i r . D á n d o -
le pues las g r a c i a s m a s expres ivos voy á e n t r a r en la 
cuest ión. 
L a soc i edad «Los P r e v i s o r e s del P o r y e n i r « es en 
mi c o n c e p t o , un «modus vivendi» r e a l y v e r d a d e r o 
p a r a los d i r e c t o r e s de la misma , y a que con l as cuo-
tas de ing re so , el c inco por ciento del d ine ro i n g r e s a -
co m e n s u a l m e n t e , con el a d i t a m e n t o de l a s multa del 
a r t . ° 57 y los in t e r e se s compues tos r e d i t u a d o s po r las 
c u o t a s a d e l a n t a d a s s e g ú n el "art 0 56, se c o n s t i t u y e 
u n p i n g ü e sueldo, r a y a n o en exh 'o rb i t an ie y difícil de 
q u e lo e n c o n t r a r a n en o t r a s cond ic iones de l modo d e 
ser a c t u a l , sue ldo e x h o r b i t a n t e de cientos de miles de 
pesetas, si r e s u l t a , como r e s u l t a r á , ( p o r q u e E s p a ñ a 
es l a n a c i ó n d e la lo t e r í a y poco t r aba jo , ) t a l como 
ellos s u p o n e n h a de r e s u l t a r en sus folletos de p r o p a -
g a n d a á la p a r t e r e l a t i v a á r e u n i r un buen n ú m e r o , 
de socios . 
P e r o a p a r t e de esto r e s uta luego que es ta socie-
d a d es , en tesis g e n e r a l , u n a e q u i v o c a c i ó n h e c h a á 
los a c c i o n i s t a s ó i m p o n e n t e s , cons ide rados ó r eun idos 
como entidad total; y u n beneficio p a r a los primeros 
imponentes en per ju ic io de la entidad iotal,, s e g ú n to-
do se d e m o s t r a r á . Y l l egado es te caso, i n d u d a b l e m e n -
d e n t r o a lgunos años , i n t e r v e n d r á n los t r i b u n a l e s pa -
r a p r o c e d e r á su anulacióu como a n t i l e g a l , (en el Có-
digo civi l h a y va r ios a r t í cu lo s en su a p o y o ) , y l iqui-
d a c i ó n subs igu ien te , p e r o l i qu idac ión forzosa , l l e v á n -
dose los t r i b u n a l e s la to ta l idad ó cas i t o t a l i dad de los 
depósi tos a c u m u l a d o s en el B a n c o de E s p a ñ a , p r e v i o 
el cons igu ien te e m b a r g o p r e v e n t i v o de los mismos , 
h e c h o p a r a c u b r i r ga s to s y d e c i d i r lo l ega l , dec is ión 
q u e es posible d u r e todo el t i empo q u e h a y a fondos. 
T e n g o a n t e la v i s t a dos folletos d e p r o p a g a n d a de 
la Soc i edad uno q u e supongo es el p r i m i t i v o y o t ro 
r e c i e n t e , f echado en 1905. P a r a no s e r moles to y di-
fuso en es ta cuest ión voy á c o n c r e t a r m e á a l g ú n pun -
to c a p i t a l , donde se v e a la enormidad del absurdo 
c o n t e n i d o en a m b o s folletos. 
(1) Recibida el 20 de Diciembre. 
E n l a p á g i n a 36 del p r imi t ivo d i c e : q u e á los 10 
años t e n d r á l a soc i edad 20 mi l lones de fondos, y á los 
20 a ñ o s , 50 mi l lones . A c e p t a n d o t a l e s r e s u l t a d o s , t en -
d r e m o s q u e á los 30 años h a b r á 90 mi l lones y p i c o : 
c o n c e d a m o s q u e s e a n 100 mi l lones (y lo mismo po-
d r í a m o s c o n c e d e r 200 q u e 300 p a r a d e m o s t r a r ía i m -
pos ib i l idad de lo q u e p r o p o n e n ) D e m a n e r a que a d m i -
t imos en h ipó tes i s 100 mi l lones p a r a h a c e r n ú m e r o s 
r e d o n d o s , y p a r a c u y a conces ión , c o n c e d a m o s t a m -
b ién , que e n t r e los veinte y treinta años de ex is t i r l a 
so c i ed ad , ( en t r e 500 y 100 mi l lones de c a p i t a l ) no se 
h u b i r a t en ido que p a g a r n i n g u n a pens ión , como o c u -
r r e e n t r e los diez y veinte años (ó sean e n t r e los 26 y 
50 millones) p a r a l o g r a r h a c e r a q u e l c a p i t a l , c o n c e -
sión e s t u p e n d a , que no o b s t a n t e su e n o r m i d a d , no 
d e s t r u y e la f inal idad de la d e m o s t r a c i ó n . D e modo 
q u e á los treinta años de cons t i t u ida la s o c i e d a d , 
a c e p t a n d o los mismos n ú m e r o s del a u t o r de l fol leto, 
y h a c i e n d o todas a q u e l l a s e n o r m e s conces iones q u e 
hacemos , t e n d r á la soc i edad 100 mi l lones , que a l 4 ° / 0 . 
de i n t e r é s , r e d i t u a r á n CUATRO mi l lones p a r a p a g a r 
las pens iones de a q u e l a ñ o 30. 
A h o r a b ien , e n el a ñ o 30 t e n d r á n d e r e c h o á r e c i -
b i r p e n s i o n e s , todos los socios vivientes, de e n t r e los 
socios existentes 20 años a t r á s , , ó sean e l año 10°.í 
cuyos socios v i v i e n t e , nos d i ce el folleto en la p á g i n a 
37 son el 50 °j0 de los ex i s t en t e s 20 años a t r á s . Y po r 
m á s que s e r á fac i l í s imo d e m o s t r a r , q u e si a l p r i n c i -
pio p u e d e n h a b e r r e s u l t a d o en F r a n c i a el 50 ° / 0 de 
s o b r e v i v i e n t e s , .no o b s t a n t e , en m a r c h a n o r m a l de la 
Soc iedad c u a n d o se a p u n t e n v a r i o s j ó v e n e s , s e r á m a -
cho m a y o r del 50 % los q u e d e b e r á n p e r c i b i r pen -
sión: no o b s t a n t e pues tos á c o n c e d e r , c o n c e d a m o s 
t a m b i é n que es v e r d a d lo que d ice el fol leto. Bajo es-
te c o n c e p t o t e n d r e m o s : que en el a ñ o 10°. h a b r á 320 
mi l socios, cuyo 5© % de v i v i e n t e s el a ñ o 30 son 160 
mil socios q u e d e b e r á n p e r c i b i r pens ión en d icho a ñ o 
30°. Y como á p e s a r de t a n t a s conces iones h e c h a s 
h e m o s conced ido que no h a b í a m á s de c u a t r o mi l lo -
nes de p e s e t a s p a r a las pens iones d e t a l a ñ o , r e s u l t a , 
q u e d iv id i endo c u a t r o mi l lones -por 160.000, d a n 
V E I N T E Y CINCO P E S E T A S A N U A L E S de pens ió p a r a ca -
d a c u o t a pens ion i s t a . P o r donde se v e á lo que h a 
q u e d a d o r e d u c i d a la P E S E T A D I A R I A : cas i e x a c t a m e n -
t e a l i n t e r é s del 4 % de l c a p i t a l a p o r t a d o fpor l a s 
m e n s u a l i d a d e s del socio , c a p i t a l i z a n d o los i n t e r e s e s 
del mismo h a s t a ' 2 0 a ñ o s , y a u m e n t a n d o u n poco por 
los beneficios é i n t e r e r é s p r o c e d e n t e s de los fa l lec i -
dos a n t e s d e los ve in te años , como a lgo de c o m p e n s a -
ción por los per ju ic ios que h u b i e r a pod ido sufr i r el 
socio pens ion i s t a (sus h e r e d e r o s ) a l p e r d e r su c a p i t a l 
si hub iese fa l lec ido a n t e s de d ichos 20 años . Y se 
c o m p r e n d e q u e d e b e s e r asi en matemáticas y lógica, 
como a p e l l i d a el a u t o r del folleto á su f l a m a n t e a r t í -
culo de la p á g i n a 36. P a r a d a r l a pens ión de u n a p e -
se t a d i a r i a e n d icho año 30° . p r e c i s a r í a un c a p i t a l 
de 1.450 millones con u n a r e n t a de 58 millones, y he -
mos visto que no h a b r á en faque l l a é p o c a s egún el fo-
lleto y hac i éndo l e todas las conces iones , m a s q u e 100 
mil lones de c a p i t a l y 4 mi l lones de r e n t a . Y a u n q u e 
h u b i e r a m á s millon.es d e c a p i t a l , fuesen los q u e fue-
sen , s impre el p r o b l e m a s e r i a el m i s m o , pues e n t o n -
ces , t a m b i é n h a b r í a m á s d e los 160 mi l p e n s i o n i s t a s 
á c o b r a r , y a q u e h a b r í a n c o n t r i b u i d o á a q u e l l a e x i s -
t e n c i a de m á s mil lones . 
N. Es copia, 
ANAUJ-
(Se c o n t i n u a r á ) 
•~«*<»mmmw** +' + '+--mmmimim - ~- • 
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De K. al señor Anauj ( I ) 
(Ca r t a ab ie r ta ) 
Sr . A n a u j : H a s t a a h o r a s o l a m e n t e le c o n o c í a como 
filósofo; m a s de sde su ú l t i m a c a r t a , veo e n V. á un 
h o m b r e v e r s a d í s i m o en cues t iones d e t eo log ía , á u n 
h o m b r e que se s i e n t e p o e t a , á un h o m b r e que es todo 
u n a e s p e c i a l i d a d en la confecc ión de c o m e n t a r i o s , á 
u n . . . en fin, veo en V. á un ómnibus. En o t r a ocas ión 
le di la e n h o r a b u e n a po r sus conoc imien to s filosóficos. 
H o y la r e i t e r o y h a g o e x t e n s a . Más ¿por q u é no de-
c i r lo Sr . Anau j? Su c a r t a le a c u s a á V. de m u c h a s co-
sas q u e e n t i e n d o e s t a r s ign i f i cadas por la d icc ión de 
candidez. Y si , j u s to , le a p l a u d o por lo que t i e n e de 
b u e n o , r a z ó n s e r á q u e , con j u s t i c i a , le c e n s u r e por lo 
m u c h o (cas i infinito) q u e t i ene de m a l o . A h , s eñor 
A n a u j ; p e r m í t a m e V. que p a s a n d o por a l to lo de es-
píritu batallador, lo de equilibrios en fron'eras, lo d e 
presentarme vaVente, lo d e ideales y triunfos, a p a r t e 
lo de Nicolás me ha d>do un palo. e t c . e t c . ; p e r m í t a -
m e V . , digo, m e fije en es t a s sus p a l a b r a s . Una vez, 
— dice ,—se excuda V. en la fe y en el número siguien-
te le da á la fe un golpe poco menos que. mort»l. Poco 
á poco, S r . A n a u j . Es v e r d a d que m e e s c u d é en la fe. 
No lo es , e m p e r o , q u e yo h a y a i n c u r r i d o e n contradic-
ción, ni en un error craso, n i t a m p o c o q u e haya dado 
á la fe un g Ipe poco menos que mortal c u a n d o digo 
que y a son pocos los q u e en e s t a s cues t i ones no a n t e -
p o n g a n el p r o c e d e r de S a n t o T o m á s a l c o n s a b i d o ma¬ 
g i s t e r d ix i t . En mis m a n o s un tomo d e filosofía de l a 
l e n g u a c a s t e l l a n a q u e d i c e : «La p a l a b r a fé no s ign i -
ficó p r i m i t i v a m e n t e n i n g u n a c r e e n c i a d o g m á t i c a ; s ino 
q u e espresó la s e g u r i d a d q u e nos i n sp i r a la p a l a b r a d e 
u n a p e r s o n a , c u a n d o v e m o s q u e la p e r s o n a c u m p l e lo 
que p r o m e t e . H o m b r e de fé, q u e r í a d e c i r p r i m i t i v a -
m e n t e : orne que face lo que dice. De modo q u e fé, fides 
en l a t í n , v i e n e de l v e r b o f cere; h a c e r en c a s t e l l a n o , 
facer en lo a n t i g u o . E s t a e t imolog ía es la q u e nos d a 
C i c e r ó n , y no h a y m o t i v o p a r a d u d a r de e l l a : q u ' a 
/?' t quod clictum est, a p p e l l a t a est fides. 
Después pasó á s igni f icar la conf ianza que e l h o m -
b r e t i ene en Dios , p o r q u é no h a y p a l a b r a m á s s e g u r a 
q u e el e sp í r i tu de l a P r o v i d e n c i a , y a d q u i r i ó el sen t i -
do d o g m á t i c o en q u e hoy se usa , como la p r i m e r a de 
las t r e s v i r t u d e s t eo loga les . L a fé de h o y , l a / e c r i s t i a 
h a , l a fé de l a c o n c i e n c i a , t i e n e u n a r a z ó n y u n a teo-
r í a de o t ro o r i g e n . 
, . Todo h o m b r e n a c e con c i e r t a s noc iones a c e r c a 
de u n p r inc ip io s u p r e m o . L l e g a d a la h o r a de la t r ibu -
l ac ión y del confl icto; lo mismo el s a l v a g e de l a 
O c e a n i a q u e e l sab io de Euvopa , l e v a n t a n los ojos a l 
c íe lo . "EY\ Va c r i a t u r a r a c i o n a l es t a n i n e v i t a b l e el 
c r e e r como el p e n s a r , como el i m a g i n a r , como el 
q u e r e r , como el sen t i r . T a n h o m b r e s somos cuando 
pensamos como c u a n d o sent imos , como cuando c ree -
mos. 
És ta c r e e n c i a n a t u r a l , es te dogma oculto con que 
el h o m b r e n a c e , este b a r r u n t o de la Div in idad que 
t r a e m o s escondido en el a l m a , como el mis ter io m á s 
s a g r a d o de nues t ro se r , se insp i ra después por las ver -
dades de la r e v e l a c i ó n , y se c o n v i e r t e en u n a v i r t ud 
teologal . 
Aquel la e r a la fé gent i l . 
Es ta es la fé c r i s t i ana . 
L a fé c r i s t i a n a no es o t r a cosa que la c r e e n c i a na-
t u r a l , c o n v e r t i d a en c r e e n c i a r e v e l a d a ; el s en t imien-
(]) Recibida el 17 Diciembre. 
to de la h u m a n i d a d c o n v e r t i d o en el s e n t i m i e n t o de 
Dios. 
Todos v e n i m o s con un Dios a l m u n d o ; p e r o e l Dios, 
de l ins t in to se e sp l i ca después e n la c o n c i e n c i a : este 
Dios e sp l i cado es la fé d o g m á t i c a . » 
A h o r a bien; ¿ i ncu r ro yo en c o n t r a d i c c i ó n p o r es-
c u d a r m e en la fé, .es d e c i r , po r c r e e r en la soc i edad 
«Los P r e v i s o r e s de l P o r v e n i r » y no c r e e r en V? 
¿Soy n i s i qu i e r a injusto ó i n c o n s e c u e n t e por ello? No, 
s e ñ o r A n a u j ; p o r q u e el t e s t imon io h u m a n o v a l e t an to 
c u a n t o v a l e n l a s r a z o n e s en q u e se a p o y a . Y V. y a 
s abe c o m o a n d a m o s de r a z o n e >. 
¿He d a d o yo á l a fé un go lpe m o r t a l ni l e v e ó r e -
s u l t a e r r o r a l g u n o de lo q u e ' d i j e ? T a m p o c o ; p o r q u e 
yo no h a b l é de fé d o g m á t i c a ni cosa p a r e c i d a . , 
Y en conc lus ión , a m i g o m í o , don A n a u j ; como ca-
tó l ico apos tó l ico r o m a n o sé q u e la Ig l e s i a e n s e ñ a q u e 
debo c r e e r , c r e e r sin ve r , c r e e r á c i e g a s l a s v e r d a -
des q u e nos p r e s e n t a ; p e r o no igno ro q u e l a Ig les ia 
j a m á s ha e n s e ñ a d o q u e d e b a c r e e r , c r e e r sin v e r , 
c r e e r á c iegas las a f i rmac iones d e l s e ñ o r A n a u j , 
m á x i m e c u a n d o se p r e s e n t a con la f raseo log ía d e su 
p r i m e r a c a r t a a b i e r t a . 
R e m i t i r é los c o m e n t a r i o s a l S r . P é r e z y y a de sde 
a h o r a le c o n t e m p l o conse j e ro de V. ¿ A d i v i n a qué 
consejos le va á d a r ? P u e s ó m u c h o m e e n g a ñ o ó le 
r e c o m e n d a r á á V. el es tad io d e la h e r m e n é u t i c a , le 
h a r á fijar en la s ignif icación de los ad j e t i vos semejan-
te, igua', i d é n t i c o , le d e m o s t r a r á q u e V. no se e x p r e -
sa en el cas t e l l ano q u e c r e e , le h a r á v e r q n e no con-
c r e t a y , finalmente, le p r o p o r c i o n a r á unos an teo jos 
p a r a q u e v e a a lgo m á s q u e el a u m e n t o de a soc i ados 
en el Bolet ín que c i t a . 
Yo qu i s i e ra d e m o s t r a r l e á V. q u e su c a r t a e n la 
que se p ropon ía a l u c i n a r (con su t eo log ía y demás ) á 
los l e c t o r e s del S i N i ü M , h a sido de efecto n e g a t i v o . 
P e r o , no ; no qu i e ro d e m o s t r á r s e l o . Se lo d e m . s t r a r á , 
p o r m í , T a m á s senc i l la d e a q u e l l a s m u j e r z u e l a s p a r a 
q u i e n e s s e r é un h e r e j e de sde su c a r t a ú l t i m a . E s t á n 
b ie iT á la a l t u r a . 
Yo s o l a m e n t e le d i r é q u e h a s t a aqu í no h a d icho 
n a d a ; que h a s t a aquí no h a p r e s e n t a d o n i n g ú n a r g u -
m e n t o en p r o de sus a s e r c i o n e s . C u a n t o h a c h a r l a d o 
(y pase el vocablo) v a g a fue ra de la cues t ión que ven-
t i larnos . Reves t ido de la t á c t i c a del sofista se p r o p o n e 
'V. lo que no ha de l o g r a r . No; no lo l o g r a r á . No v a y a 
V. á c r e e r que m é c h u p o el dedo (y v a l g a t a m b i é n 
e s t a frase) p a r a c u a n d o me of rece ocas ión de l uc i rm 
con el montón de datos. 
¡Pobre D . A n a u j ! U n a i g n o r a n c i a s u p i n a de l e len-
co se h a posado sobre V. ¿Cómo no e s c a p a r s e po r la 
t a n g e n t e ? Us ted ha pe rd ido el n o r t e , bien que dud 
h a y a ten ido V. no r t e desde que d i scu te conmigo. Así, 
p u e s , voy á s e rv i r l e yo de brúju la . 
Después de la publ icac ión de Filantropía y Dualis-
mo, me dirigió V. la p r i m e r a c a r t a a b i e r t a en la cual 
a s e g u r a que una sociedad organizada tal como lo 
está a de « os Previsores» tiene que ir necesariamente 
á la quiebra ó no puede científicamente considerada 
cumplir sus compromisos. 
Yo le contes to pidiéndole u n a demos t r ac ión cien-
tifica de lo que dijo y p rome t i endo que si sus cálculos 
e an razonados y sus argumentos convincentes, yo in-
clinaría la cabeza y diría: D. Anauj tiene razó i 
V. esc r ibe la c a r t a s e g u n d a y l ad i f e r enc i a que h a y 
e n t r e dar á conocer u n a cosa y hacer propaganda de la 
m i sma ( ¡cuánta superf icial idad!) le e x c u s a de ordenar 
datos y argumentos para darlos al público. O í r ece V. 
comunicarme verbalmente algunas de las razones fun-
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damentales que le sirven de base para sostener su opi-
nión. 
Yo con te s t é y di je; que de palabra no necesitaba 
razones; que estas debían ir al S lNlUM; que si V. no 
quería ó no podía ordenar datos y argumentos para 
sostener su opinión quedaban en pie L O S E Q U I L I B R I S T A S 
Filantropía y Dualismo; y que si quedaban en pie 
Filantropía y Dualismo V. insultaba y calumniaba á 
«Los Previsores del Porvenir». Por lo que, don Anauj 
— a ñ a d í a y o — u n a de dos; ó V. s a l v a con sus da tos 
y a r g u m e n t o s o r d e n a d o s , su tes is ; ó r e t i r o l a s f rases 
a l t a m e n t e injur iosas p a r a los q u e d i r igen y r e p r e s e n -
t a n la soc iedad «Los P rev i so re s del P o r v e n i r . » 
V. q u e c a c a r e a de lógico deb ía c o n t e s t a r á e s t a 
d i s y u n t i v a , nudo de n u e s t r a d iscusión. ¿Y lo h a h e c h o 
V.V No, señor ü .uau j . V. en su c a r t a a b i e r t a n." 3 no 
h a c e s ino e n t r e t e n e r s e en f r ivo l idades de l a s cua les 
d i r í a q u e no m e r e c e n los honores de la r e fu t ac ión , á 
no t e m e r el t i lde de ch ico m a l e d u c a d o . 
H e d icho que pesa sobre V. l a i g n o r a n c i a del e len-
co . Más p o r q u e p r e s u m o que es ta i g n o r a n c i a es con-
s e n t i d a y sólo es u n a a r g u c i a de q u e se v a l e p a r a ha -
c e r infinita n u e s t r a po lémica , le a d v i e r t o á V. que si 
e n a d e l a n t e se sa le de la cues t ión m e a b s t e n d r é d e 
c o n t e s t a r l e . 
No le p a r e z c a duro mi l engua je . Es t á i n s p i r a d o e n 
l a c o n d u c t a de V . — S u y o . 
K, 
De la prensa perio3ísfica 
L a p r e n s a es ó r g a n o que influye s o b r e m a n e r a en 
la v i d a socia l . Cuarto poder del Estado, se le l l a m a en 
conf i rmac ión de es te a se r to . ¿Y cómo n o n a de influir si 
e l a p a s i o n a m i e n t o del r e d a c t o r se c o m u n i c a por. los 
poros del pe r iód ico a l que lo lee y és te a c a b a po r sen-
t i r lo q u e s iente el pe r iod i s ta? 
P o r es ta infl j enc ia es que la p r e n s a d e b i e r a s e r 
e s c u e l a de m o r a l i d a d y de s a n a d o c t r i n a a ú n r o d e a -
da de z i z a ñ a , conse rvándose i n c o r r u p t a , t o d a v í a e n 
medio de g e n e r a l c o r r u p c i ó n , como S ó c r a t e s en l a 
p e r v e r t i d a G r e c i a . 
Mas po r d e s g r a c i a no s u c e d e as í , y la p r e n s a que 
pisó el u m b r a l d e la l i be r t ad se h a vue l to l i be r t i na . 
L a l i b e r t a d es pa t r imon io del h o m b r e d a d o por el 
mismo Dios . No s igue el h u m a n o el b ien ó a b o g a e l 
m a l f a t a l m e n t e , s ino que a l c o n t r a r i o , p u e d e e leg i r 
e n t r e lo uno y lo o t ro ; y he d icho q u e el pe r iod i smo 
q u e pisó el u m b r a l de la l ibe r t ad to rnóse l i be r t i no , 
usando l a p a l a b r a libertad en un sent ido t a n t o m á s 
distinto de l que d e b i e r a t e n e r , c u a n t o que , l a t a l d ic-
ción así e m p l e a d a b ien significu e s c l a v i t u d ; p e r o ¡hoy 
se confunde la l i b e r t a d con la e s c l a v i t u d ! 
Es i n n e g a b l e q u e h a y , ex i s t e u n a p r e n s a q u e no 
h a confundido t a n opuestos e x t r e m o s ; é s t a es l a 
q u e , así como hízose sa l i r á D. Qui jo te a r m a d o como 
c a b a l l e r o a n d a n t e , p a r a h a c e r t r i z a s con su l a n z a la 
misma c a b a l l e r í a a n d a n t e s c a , así t a m b i é n vio la luz 
e s t a p r e n s a r e f e r i d a a d r e d e , p a r a c o m b a t i r el p e r v e r 
t ido pe r iod i smo h a c i e n d o t r i zas sus d o c t r i n a s ó aho-
gando el mal en la abundancia del bien. (1) 
¡Y q u é m u c h o q u e es te m a l y a c a d á v e r l o g r e a ú n 
e n s a ñ a r á l a h u m a n i d a d ! H a y h o m b r e q u e c i e r r a n 
los o jo s , an t e el Sol , q u e no q u i e r e n a b r i r l o s a n t e l a 
v e r d a d , y t o d a v í a a h o g a d o el e r r o r op tan p o r él, m u -
(1) Balmes. 
cho m á s si e l ma l s a b e ves t i r s e de b ien . El c a d á v e r 
ves t ido de c u e r p o v i v o i n t r o d ú c e s e asi en los c o r a -
zones h u m a n o s ; p e r o a l poco t i e m p o el c a d á v e r se 
d e s c o m p o n e , en l a p o d r e d u m b r e f ó r m a n s e i n n ú m e -
ros g é r m e n e s de d e s t r u c c i ó n q u e , o r a e s t a l l a n en 
b o m b a s q u e p u e b l a n de v í c t i m a s inocen te s la faz de 
la T i e r r a , o r a a l i e n t a n r e v o l u c i o n e s que s i e m b r a n pá-
nico i nmenso por todo el Globo, y p r o d u c i é n d o s e t a -
les g é r m e n e s con p a v o r i n c o m p a r a b l e a m e n a z a n r e -
duc i r el m u n d o á c e n i z a s , y e r t a s como el c u e r p o de 
donde etlos n a c i e r o n . 
Sí . todo 'esto es p r o d u c t o de l a semi l l a e s p a r c i d a por 
la m a l a p r e n s a . D i c e el mismo Imparcial á r a í z del 
a t e n t a d o d e la ca l l e d e R o h a n : «El tintero en que moja 
la pluma que difunde el odio está en comunicación di-
recta con el explosivo que siembra el espanto». No co 
loca el iluso a n a r q u i s t a la b o m b a debajo la r e g i a c a -
r r o z a , ni deba jo el á r b o l q u e á l a v e z cobi ja el ino-
c e n t e , sino es que l a p r e n s a i n f a m e le h a ins tado á 
el lo. E s t a b l e c i e n d o el pe r iód i co el odio e n t r e el go-
b e r n a d o r y el v a s a l l o , y e s t a b l e c i e n d o á su v e z la 
u t ó p i c a i g u a l d a d e n t r e los h o m b r e s , h e aqu í ( q u e el 
e n g a ñ a d o subdi to no r e p a r a en v a l e r s e d e todos los 
medios por a n t i h u m a n o s q u e s e a n , h a s t a sembrar el 
espanto como p r o t e s t a c o n t r a l a a u t o r i d a d , e q u i p a r a -
d a por la p r e n s a s e c t a r i a a l n i v e l del caos . T e n i e n -
do en c u e n t a que l a a u t o r i d a d d i m a n a d e Dios , ori-
gen de t odo , se a c a t a r á esa ; p e r o n e g a n d o á Dios , 
v e d la confusión. 
Más n e c e s a r i a q u e l a po l ic ía que t r á t a s e d e im-
p l a n t a r , es una po l i c í a de la m a l a p r e n s a q n e r e p r i -
m a sus excesos . H u y a m o s noso t ros de e l la como de l 
explos ivo y a que no puede establecerse diferencia en-
tre la una y el otro, Y e s temos p r e v e n i d o s p a r a que 
no nos a l c a n c e n l a s r e d e s de los ma los pe r iód icos que 
a c a b a r í a n con nosotros-, como p e r e c e r í a m o s por l a 
d i n a m i t a . 
M I G U E L F O R T E Z A . 
Yacunación-Pasteuriana 
R e c i e n t e la ep izoot ia q u e t a n g r a n n ú m e r o de v i c -
t i m a s causó es te v e r a n o pasado en d i ferentes p u e -
blos de l a Is la a l g a n a d o de c e r d a , c r e e m o s que s e r á 
de s u m a u t i l i dad l a p u b l i c a c i ó n de es te a r t í c u l o , 
pues to q u e en él v a m o s á t r a t a r de la e x t i n c i ó n de 
las m i s m a s . 
Es i n n e g a b l e q u e la ep izoo t i a de q u e h a c e m o s 
m e n c i ó n a n t e r i o r m e n t e , les ionó en g r a n m a n e r a los 
i n t e re ses de nues t ro s l a b r a d o r e s y g a n a d e r o s y esto 
es m u y t r i s t e , c o n t a n d o como c o n t a m o s hoy , con u n 
med io seguro y ef icacís imo p a r a p r e v e n i r la Roseola, 
Todos los med ios f a r m a c o l ó g i c o s q u e se h a b í a n ve -
nido e m p l e a n d o p a r a c o m b a t i r l a , h a n sido r e l e g a d o s 
al o lv ido , p o r no c u m p l i r n i n g u n o de ellos su comet i -
do y d e j a r así a n c h o paso á la V a c u n a c i ó n . 
D e b e m o s e n t e n d e r p o r e l l a = t o d a inocu lac ión .que 
t i ene po r objeto p r e s e r v a r a l h o m b r e ó á los a n i m a -
les de u n a e n f e r m e d a d c o n t a g i o s a = y s iendo a l t a -
m e n t e c o n t a g i o s a l a ro seo la , a l mi smo t i e m p o q u e 
i n o cu l ab l e es m u y lógico d e d u c i r q u e el p a p e l q u e 
d e s e m p e ñ a la v a c u n a c i ó n no p u e d e se r m a s a l h a g ü e -
fio ni s i m p á t i c o . 
L a Y a c u n a c i ó n - P a s t e u r i a n a v iene e m p l e á n d o s e 
desde el a ñ o 1883 en F r a n c i a , H u n g r í a , Rus i a , E s p a -
ñ a y o t r a s n a c i o n e s con r e s u l t a d o s m a s ó menos sa-
t i s factor ios . En m a l l o r c a h a c e 5 ó 6 años que se v i e -
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n e p r a c t i c a n d o en \ a r i o s pun tos de la I s l a , h a b i e n d o 
h a s t a la f echa dado magníf icos r e su l t ados . 
P a r a el b u e n éx i to de la v a c u n a c i ó n es n e c e s a r i o 
q u e a l p r a c t i c a r l a lo h a g a m o s e n ce rdos q u e no es-
tén a t a c a d o s y que á s e r posible no h a y a n ni si-
qu i e r a es tado espues tos a l con tag io . L a v a c u n a c i ó n . 
Pasteuriana es r i g u r o s a m e n t e preventina. Su empleo 
es tá c o n t r a i n d i c a d í s i m o en seres enfe rmos , p o r q u e l a 
misión conf iada e n t o n c e s á la v a c u n a no p u e d e s e r 
m á s funesta , desde el m o m e n t o en que no h a c e m á s 
que a c e l e r a r la m a r c h a d e la e n f e r m e d a d y por con-
s igu ien te t e n e r l u g a r m a s p ron to l a m u e r t e del enfer-
m o . Y se d e d u c e f á c i l m e n t e que esto sea as í , p o r q u e 
en tonces el c e r d o se v é a t a c a d o por dos lados á l a 
v e z . 
Por cons igu ien t e es n e c e s a r i o que se p r a c t i q u e l a 
v a c u n a c i ó n a n t e s que la e n f e r m e d a d h a y a a p a r e c i d o 
p a r a q u e s e a n sus r e s u l t a d o s v e r d a d e r o s . N o debemos 
e s p e r a r p r a c t i c a r l a c u a n d o en fe rmedad se h a y a 
ei. floreado de n u e s t r a s -p. , . ¡ . i , pues e n t o n c e s no 
consegu i r emos m á s que a u m e n t a r el n ú m e r o d e ' d e -
funciones , 
P r a c t i c a d a c o n s t a n t e m e n t e todos los años , y en el 
t i empo opor tuno v e r í a m o s ir d e s a p a r e c i e n d o l a en-
f e rmedad y p o n e r á sa lvo n u e s t r a r i q u e z a p e c u a r i a y 
con el la u n a d e las p r i n c i p a l e s fuentes de ing reso 
que t i ene M a l l o r c a , 
Es n e c e s a r i o q u e nues t ros l a b r a d o r e s y g a n a d e r o s 
de sp i e r t en del l e t a r g o - e n ' q u e se h a l l a n sumidos y n o 
r e c i b a n con la a p a t í a é i n d i f e r e n c i a q u e les c a r a c t e -
r i z a es tas l í neas pues q u e en e l las no se t r a t a m á s 
que p o n e r á s a lvó sus i n t e r e s e s . Por cons igu ien te es 
n e c e s a r i o q n e os an imé i s y la p r á c t i c a os s a n c i o n a r á 
todo lo a n t e r i o r m e n t e e x p u e s t o . 
N o v i e m b r e 1905. 
A. M. A. 
. Canción 
Crist ini l la! . . . — Qué?. . . — L a adoro,, 
—Esto ha t i empo que lo sé. 
—Pues bien, si lo sabe us ted 
p o r q u é d e s d e ñ a mi afán? 
—Yo desdeña r? q u é locura! 
le qu ie ro á us t ed como debo . . . . . 
—Pues á pedir la me a t r e v o , . . . . 
— Qui te us té a l lá cap i t án ! . . . . 
—Me r e c h a z a us ted? . . . ,—Qué h o r r o r ! 
eso n o — p e r o en e n e r o 
caba l l e ro 
t i ene u s t ed t a n t o calor? 
Se bu r l a u s t e d ? . . . . - Q u é s impleza! 
P e r o qué h a c e as í d'e hinojos? 
Alce us ted p r o n t o los ojos 
que no soy yo tan-fa ta l . 
Mí reme us ted c a r a á c a r a 
y á o t r a p a r t e las renc i l l as 
—-Nó... leer qu ie ro de r rodi l las 
en su vis ta angel ica l 
si e s p e r a r p u e d e mi amor? 
— P e r o por Dios , caba l le ro , 
en ene ro 
t iene us ted t a n t o calor? 
Y a vue lve u s t e d ? - B i e n lo veo: 
me d e s p r e c i a usted —¡Qué a p u r o ! 
L e a m o á us ted, se lo a s e g u r o , 
cual n u n c a muje r amó . 
—Pues bien, u n a p rueba de ello. 
— P e r o qué prueba? ¡Dios mió! 
—Nada, nada , ídolo mío; 
cua lquier cosa, que sé yo 
va! . . . .un beso de pu ro a m o r 
—Huy! pa ra es ta r en ene ro 
caba l le ro 
t iene usted mucho ca lor . 
1 FRANCISCO M A . SERVERA 
Kigiene ctel diablo 
Con igua l t í tulo a l p r e s e n t e , e n c a b e z a b a el exi-
mio Adolfo Ulevarar ia u n artículo; con es te mismo 
t í tulo m á s un a r t í cu lo (1) L a se esc r ibe también^en el 
n ú m e r o 5 del Sinium. Mi rad si es sufibológica la voz 
articulo; p e r o ¡lo es m á s higiene del diablo] 
Así lo c r e e su l i r m a n t e y no pod ía s u c e d e r .de 
o t ro modo , r e c u r r i e n d o como lo h a h e c h o á equ ipa-
r a r las p a l a b r a s que i n t e g r a n el e p í g r a f e que nos 
ocupa , con lo que s ignif icaban sus o r i g i n a r i a s g r i e g a s . 
P o r q u e electricidad, por e jemplo , se d e r i v a del grie-
go electros ó á m b a r amer i l lo ¿corriente eléctrica h a -
b r í a de i g u a l a r s e á corriente de ámbar amarillo? 
Dice el a r t i cu l i s ta : «La voz higiene se d e r i v a de l 
g r i ego hygiehe, s a n a ; f o r m a n d o de h»gieia s a lud ó de 
hygieinos, s ano ; o r ig ina r io de higies, s a n o , s a l u d a b l e . 
De modo que h ig iene e q u i v a l e á sa lud» . No c o m p r e n -
do, no puedo c o m p r e n d e r es te r a c i o c i n i o , de t r e s ve-
ces sano y u n a salud se a c o g e á es ta ú l t ima , se con-
funde lo conc re to . t r ip l icado con un solo t é rmino abs -
t r a c t o y se c a e en el e r r o r s e ñ a l a d o a n t e s de confun-
d i r u n a p a l a b r a con su o r i g i n a r i a h e l é n i c a . L a h ig i e -
n e es el a r t e de c o n s e r v a r la s a lud y de p r e v e n i r 
l a s causas que. p u e d a n a l t e r a r l a . L l e v a n d o á la p r á c -
t i c a la s u p u e s t a e q u i v a l e n c i a de l a r t e y su objeto r e -
s u l t a r í a ¡oh prodigio! que los S re s . S i e m e n s , G-orini 
Ke l l e r que i n v e n t a r o n los h o r n o s p a r a q u e m a r m u e r -
tos , p a r a la h i g i e n e p ú b l i c a , c u a n d o e s t u v i e r a n en-
fe rmos ó sin sa lud p o d r í a d e c í r c e l e s l ó g i c a m e n t e : 
Vds . no t i e n e n h ig i ene 
«Diablo (s igue d ic iendo) se d e r i v a de l g r i e g o diá-
bo7os, de diabolló, q u e s ignif ica m a l d e c i r , a c u s a r . Así 
pues el d i ab lo es la m a l i c i a , l a m a l d a d , el mal» ¿Y 
por q u é no la a c u s a c i ó n ? . S. I s ido ro e n sus E t imolo-
g í a s lo d e r i v a b a i n e x a c t a m e n t e de duabos bolis y 
a ú n de esto es bien s e g u r o q u e no e r a a m i g o de si-
n é c d o q u e s e x t e m p o r á n e a s , c o m o la de e q u i p a r a r , e l 
e sp í r i t u m a l o , el g e n i o , el i n s p i r a d o r de l m a l con e l 
m i s m o m a l , t r a t á n d o s e de a n a l i z a r i d e a s . 
«Por lo t a n t o dec i r la higiene del diablo es lo mi s -
mo q u e d e c i r la 'salud-del mal» c o n c l u y e . D e s p u é s d e 
refutar , l a s p r e m i s a s , h u e l g a r e f u t a r la conc lus ión y 
d e s p u é s de esto t a m b i é n , es i m p o r t u n o el d e c i r si 
a f i rmo en la conc lus ión p r e d i c h a el se t ido d e hacer 
bueno lo malo ó el de d a r v i d a a l m a l , t a n t o m á s , 
c u a n t o que el mi smo a r t i c u l i s t a c o r r o b o r a al a s e r t o 
de la o s c u r i d a d en la expos ic ión de estos s en t idos , 
c u a n d o d i c e : . . . . . . h a b l e m o s c l a r o a l d e c i r desterra-
dos por la higiene del diab'o e t c . . q u e se q u i e r e e x -
p r e s a r ¿un b ien ó un mal?» como p a r a i n d i c a r q u e 
h a s t a a l l i h a b í a h a b l a d o o s c u r a m e n t e . L a claridad,' , 
s e g ú n Quin t i l i ano es summa orat onis virlus. 
Dejando a n u l a d a s , sus t i tuc ión po r e t imologías , 
c o n s e c u e n c i a y s en t ados , p a s e m o s á dilucidar lo q u e 
se d e c í a anf ibológico , ¿h ig iene del d i ab lo , q u i e r e e x -
p r e s a r un b ien ó un ma l? Q u i e r e e x p r e s a r , e x p r e s a 
un m a l , "á lo menos u n a in jus t ic ia , po r h a b e r s e des -
t e r r a d o á los m u e r t o s a n t e s de d e s t e r r a r cosas peo-
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r e s . Lo d ice c l a r a m e n t e C l a v a r a n a cuyos son estos 
r e n g l o n e s : «El m o d e r n o l i be r t i na j e , r e tono de l a a n -
« t igua a d o l t a r í a , h a b í a e m p e z a d o su g r a n d e o b r a de 
«la reab'úitacíón de la carne y p a r a e n t r o n i z a r á es ta 
« g r a n señora, le c o n v e n í a a le ja r de l a s o c i e d a d la 
« idea de la m u e r t e hab ló de h ig i ene , de s a l u b r i -
d a d p ú b l i c a a , de la neces idad de pur i f i ca r l a a t m ó s -
«fera y h a s t a consul tó á la c i enc i a ; y a u n q u e l a c ien-
«cia v e r d a d e r a lo demos t ró u n a y c íen veces q u e no 
«son los m u e r t o s los que los que a p e s t a n y c o r r o m -
«pen sino los v ivos ; y que el vic io e r a lo que d e b í a 
« r e p r i m i r s e p a r a c o n t e n e r el desa r ro l lo de m u c h a s 
« e n f e r m e d a d e s , él h izo oidos de m e r c a d e r y siguió 
« a d e l a n t e en su e m p r e s a d e c l a r a n d o á los p o b r e s 
«muer tos g u e r r a sin c u a r t e l . E n t o n c e r e m p e z ó po r 
«a le ja r los de las c i u d a d e d . . . Los c e m e n t e r i o s de los 
«muer tos e s t a b a n y a a le jados de los v ivos . Solo q u e -
« d a u a n en las c i u d a d e s los ofros cementerios d o n d e 
«los h o m b r e s e n t r a n vivos y l lenos de s a lud y s a l e n 
« m u e r t o s , m á s con estos la higiene del diablo no de -
«bía m e t e r s e sino p a r a o r g a n i z a r l o s m e j o r . . . . E s t a 
«higiene del diablo a l r e v é s de la h i g i e n e de Dios , 
t i ene por objeto m a t a r á los h o m b r e s , p e r o de m a n e -
ara q u e no r e s u c i t e n j a m á s . P o r eso m i e n t r a s h a c e 
« m u e c a s de a p r e t ó n a n t e u n a s e p u l t u r a c r i s t i a n a , 
«no t i ene i n c o n v e n i e n t e en f o m e n t a r e s p e c t á c u l o s 
« i n m o r a l e s , d o n d e la j u v e n t u d p i e r d e su i n o c e n c i a 
« l lenándose de v ic ios ; las d ive r s iones i n d e c e n t e s y 
«pornográ f i cas d o n d e el pueblo se c o r r o m p e y p r o s -
« t i tuye ; y po r ú l t imo todo aquel lo q u e m a t e el a l m a 
«an t e s q u e el c u e r p o , pues éste y no o t ro es e l fin 
«que se puopuso el g r a n h ig i en i s t a Luc i fe r .» Oiga-
mos t a n b i é n á es te propósi to las g rá f i cas f rases d e 
u n l i t e r a to m a l l o r q u í n ; « E s poblé c r i s t í á en es p r i m o s 
«sigles q u a n t e r a pe r segu i t , compl í ses c a t a c u m b a s 
«amb sos cassos de mi l enás de M á r t y r s , y de en t r e 
«les fosques de la mor t sort í p ié de v i d a p e r e s c a m p é 
«sal lum des v e r t i d é p rogrés» . 
Se c i t a en el a r t í c u l o una R. O. e n la que se r e -
p roduce el p o r q u é los c e m e n t e r i o s r e e m p l a z a r o n á 
los t emplos p a r a el sepel io de los m u e r t o s ¿Y q u i e n 
no sab ía q u e en n o m b r e de la higime se d e s t e r r a r o n 
de las ig les ias los res tos de los difuntos ca tó l icos? D e 
sí estas medidas embarazan ó nó á los de la Iglesia, 
t r a t a r e m o s m á s a d e l a n t e . Es t a R. O. de s egu ro fué 
esc r i t a por el p ico de un á g u i l a r o m a n a ó por l a es-
p a d a de Napo león y a que p a r e c e d i c t a r s e p a r a el 
mundo todo. ¿Quien la dictó? ¿ P a r a que n a c i o n e s se 
dictó? No se e x c l u y e n de el la á b l a n c o s ni á n e g r o s . 
Fué d i c t a d a p a r a E s p a ñ a ? No lo sé . A mi se m e a n -
toja que se e x t i e n d a á toda la t i e r r a ¡es ta l su e x c e -
lencia an t i bo lóg i ca ! A h o r a el dec i r , que los a n t r o p ó -
fagos de la O c e a n í a t i enen por c e m e n t e r i o su p r o p i a 
b a r r i g a , . s e r í a b a s t a n t e p a r a d e m o s t r a r c u a n b ien se. 
c u m p l e la d o c t r i n a que expone y no i m p o a e la R. 
O. que nos ocupa . P e r o h a b l e m o s de nac iones c iv i -
l i zadas , h a b l e m o s de u n a nac ión c a b e z a de la m o d a 
y a que su c a p i t a l es el c e r e b r o de aquella- , de F r a n -
c ia . Leí h a c e poco con el t í tulo de v « venden muertos 
en un per iód ico e spaño l que lo c o p i a b a de o t ro f r an -
cés el s igu ien te h e c h o ocu r r ido en un munic ip io de 
N o r m a n d í a : «El c a b i l a d o m u n i c i p a l se h a b i a r e u n i d o 
p a r a fijar su p resupues to y el a g e n t e del g o b i e r n o se 
d i r ig ió a l a l c a l d e a l final de la s e s ión—He a q u í u n 
cues t ioner io a l c u a l os r u e g o que con tes té i s , H e r e -
cibido la o r d e n d e i n t e r r o g a r o s sobre estos pun tos : 
¿Cuanto v a l e l a Ig l e s i a de vues t ro Munic ip io?—El a l -
c a l d e se a d m i r ó sob re m a n e r a p r e g u n t á n d o l e si se 
r e fe r í a á su v a l o r si ;se v e n d i e r a como p a r a a l m a c é n 
de g r a n o s . Pues se la p o d r í a v e n d e r en 1000 f r a n c o s , 
d i jo .—¿Y la c a s a p r e s b i t e r i a l ? — S e p o d r í a a l q u i l a r en 
50 f r ancos a n u a l e s y como es v ie ja , v e n d i é n d o l a en 
1.000 f rancos . —¿Y el c e m e n t e r i o ? — A l e s c u c h a r e s t a 
p r e g u n t a todos los c o n c e j a l e s se l e v a n t a r o n . ¿Vais 
t a m b i é n á v e n d e r n u e s t r o s m u e r t o s ? . . . . E l a g e n t e se 
excusó , b a l b u c e a n d o , h a b i a r ec ib ido ó r d e n e s de l go-
b ie rno ; el m in i s t ro . P e r o no cons iguió o b t e n e r u n a 
r e s p u e s t a Y color ín c o l o r a o » D e b í a Mr. V a l l é , 
p r e s i d e n t e de la Comisión p a r l a m e n t a r i a f r a n c e s a á 
r a i z de la v o t a c i ó n s e n a t o r i a l á f avo r de la l ey de 
S e p a r a c i ó n de la I g l e s i a : Los c e m e n t e r i o s s e r á n cosa 
e x c l u s i v a de l E s t a d o , en la q u e los p á r r o c o s no h a n 
de c o n s e r v a r su j u r i sd i cc ión l e g í i t m a . —Se m e n g u a 
el r e s p e c t o deb ido á los Minis t ros de la Rel ig ión , e n -
c a r g a d o s de a c o g e r los r e s to s h u m a n o s bajo los p r e -
ces del cul to? No solo se m e n g u a a q u e l r e s p e c t o sino 
q i e se les p r i v e de a c o g e r e&tos res tos bajo l a s p r e -
ces del c u l t o . Y esto e n la n a c i ó n m á s h i g i é n i c a de l 
m u n d o . ¡Mirad si es h ig i én i co el d iab lo! 
A h o r a c o n c l u i r é , c o n t e s t a n d o el p r o e m i o de l a r -
t í cu lo . Por desgracia he tenido que argüir contravis-
tiendo. De todos modos h a b í a de r e s p o n d e r á él su 
p e n a de d e s c o r t e s í a ; el t a l a r t í c u l o no e r a m á s q u e 
u n a i n t e r p e l a c i ó n , inú t i l si q u e d a r a s in r e s p u e s t a . 
Mas e s t a h a t en ido q u e se r de t a l índo le que]ha l l eva -
do t r a s tsi la c o n t r o v e r s i e . Si su firmante d e c i a a m a r 
á lo be l lo , á lo v e r d a d e r o y á lo jus to , t a m b i é n .digo 
a m a r l o yo ¡Anc 'io son pittoret Y si b i en soy a m i g o 
de no c o n t r a v e r t i r , a ú n soy m á s a m i g o de l a v e r d a d , 
Amicus Plato, sed magis árnica vertías. 
P a l m a 22 D i c i e m b r e 190c. 
M I G U E L F O R T E Z A 
La Hipocresía 
(De la R. de la V . ) 
Faz de paloma, coraron de arpía, 
Palabras de ángel y obras de demonio 
Tal es sin levantarla testimonio 
- La pérfida, la vil hipocresía. 
Hartzhembusch: 
La hipocresía, es u n a m á s c a r a f a t á z y e n g a ñ o s a 
q u e ba jo u n e x t e r i o r h u m i l d e , m o d e s t o y bondadoso 
e n c u b r e l a s m á s e x t r a g a d a s c o s t u m b r e s y los vic ios 
m á s pern ic iosos . Se n e c e s i t a m u c h a p e n e t r a c i ó n p a r a 
p o d e r c o n o c e r l a , y g r a n d e p r e c a u c i ó n p a r a no ser v ic -
t i m a de sus e n v e n e n a d o s t i ros . I n s e n s a t o el que 
c r e e en l a s fa l sas é inv id iosas p a l a b r a s de u n a h ipó-
c r i t a , p o r q u e l l e g a r á un d ía en q u e c o n o z c a , a u n q u e 
t a r d e , los d e s g r a c i a d o s efec tos de su e x t r e m a d a con-
fianza. 
La hipocresía es como u n a s e r p i e n t e a s t u t a , q u e 
son pér f idas a s e c h a n z a s h a c e c a e r á los i ncau to s e n 
l azos que los t i e n d e su p r o p i a m a l i c i a . 
La hipocresía vil y t r a i d o r a q n e ba jo el d isf raz de 
la a m i s t a i t e v e n d e a l m i smo t i e m p o q u e t e a l a b a , 
q u e con du lces p a l a b r a s te a d u l a a l p a r que te e s c a r -
nece y v i l upend í a ; la hipocresía q u e a u n a n t e los so-
b e r a n o s no p i e r d e j a m a s su a p a r e n t e a s p e c t o , de fal-
s a h u m i l d a d , y el c o r t e s a n o h i p ó c r i t a q u e hoy prodi -
g a a l a b a n z a s á su s o b e r a n o , m a ñ a n a le h a c e c a e r ig-
n o m i n i o s a m e n t e de su t r o n o ; la hipocresía q u e b a -
jo la c a p a de la r e l i g ión a p a r e c í a v i r t u d e s q u e no 
t iene; la hipocresía de l a c u a l se v a l e el m a l v a d o usu-
r e r o p a r a despo ja r á l a s v i u d a s y á los hué r f anos ; la 
hipocresía, en fin, que no c o n o c e l e y e s , q u e todo lo 
a v a s a l l a , q u e se mofa de l a m i s m a re l ig ión , es l a 
m a y o r p l a g a q u e p u e d e aflgir a l a soc i edad . . 
Más e m p e r o l l e g a r á a l fin el d ía e n que u n a v e z 
a r r a n c a d a la m á s c a r a al h i p ó c r i t a , es te d e s c u b r i r á á 
los ojos d-e los h o m b r e s toda la v i l e z a d e su c o r a z ó n , 
y confundido y a n o n a d a d o s u c u m b i r á de p e n a de su 
p r o p i a v e r g ü e n z a , y l a soc i edad le a r r o j a r á i n d i g n a -
da d e su seno como á un m i e m b r o vil y c o r r o m p i d o . 
¡Que no p u e d e e s p e r a r o t r a r e c o m p e n s a el h o m b r e 
h i p ó c r i t a que el m á s s o b e r a n o de sp rec io por p a r t e de 
las g e n t e s , c u a n d o p a r a d i s i m u l a r sus p e r v e r s a s y 
c r i m i n a l e s i n t e n c i o n e s se v a l e de medios r e p u g n a n -
te s , c o n t r a r i o s y en e x t r e m o [opuestos á l a s a n a m o -
r a l , a l hono r , y á l a v i r t u d ! 
G R E G O R I O L A G O . 
Un inven to 
E n j a m á s de los j a m a s e s i . ag ie ra p e n s a d o que sa-
l iese de l a m o l l e r a d e P e d r o - J u a n lo q u e h a sa l ido . 
Q u e r í a j u g a r á l a L o t e r í a sin que le cos tase j a a d a 
y p o r eso puso en función sus f a c u l t a d e s m e n t a l e s lo-
g r a n d o con e'lo un éx i to c o m p l e t o . 
C o m p r ó dos d é c i m o s y un t a lona r io de c ien ho jas 
de á dos p e s e t a s el t a l ón y a h o r a v a el i nven to , 
inventó c o b r a r de c a d a talón v e i n t e c én t imos lo c u a l 
le dio un beneficio l íquido de diez y ocho p e s e t a s 
y n a d a m á s . ¿Os p a r e c e poco eso que h a sa l ido 
del me lón de P e d r o - J u a n ? 
T e n e m o s e n t e n d i d o q u e t r a t a de e l e v a r u n a soli-
ci tud a l Minis ter io de F o m e n t o , p id iendo pr iv i leg io de 
i n v e n c i ó n por v e i n t e arios. 
Es poco eso, a m i g o mío . Mira si la c o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l te p r o c l a m a hijo i lus t re y e n t o n c e s yo v e r é 
de c o l g a r tu r e t r a t o en lo m á s e l e v a d o de la t o r r e y á 
t í de un p ino . 
P . P R I M . 
m i s c e l á n e a 
P a r a los a m i g o s d e S I N I U M y p ró j imos en g e n e r a l 
d e s e a m o s que el 1906 se p r e s e n t e r ep l e to de s a lud , 
bien p rov i s to de p a z y c a r g a d o de p e s e t a s . E n c a m b i o 
de n u e s t r o s deseos , v e n g a n n u e v a s susc r ipc iones y 
"aumente el apoyo q u e ^e nos d i spensa . As í n u e s t r o 
per iodiqui l lo se h a r á d igno de sus l e c t o r e s á lo c u a l 
e n c a m i n a m o s todos n u e s t r o s esfuerzos . 
E n la sesión q u e el 1 ° de E n e r o c e l e b r ó nues t ro 
A y u n t a m i e n t o , e l ig i é ronse p a r a los r e spec t i vos c a r -
gos de Alca lde , T e n i e n t e s y Síndico á los Sres.- don 
C. T e o d o r c ^ S e r v e r a , D. J o s é R a m i s , D . A¡itonio F r a u 
y D . Anton io S a l v a . 
Al fe l ic i ta r los d e b e m o s á su vez fe l i c i t a rnos po r 
Suponer p r o s e g u i r á n , y e x t e n d e r á n si c a b e , en la e r a 
n o t a b l e que se in ic ió y«i en el bienio a n t e r i o r . Al m e -
nos así lo e s p e r a m o s . 
A los 8 Conce j a l e s que c o n s t i t u y e n el n u e v o Con-
s is tor io , n u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
F e l i c i t a m o s t a m b i é n á nues t ro a m i g o D . M a r t i n 
R i u m b a u y L a z c a n o p o r h a b e r sido n o m b r a d o S e c r e -
tar io de es te J u z g a d o m u n i c i p a l . Ac i e r to s mil le de -
s e a m o s . 
L a p r i m e r a n o c h e de este a ñ o nos la h u b i e r a p r o -
po rc ionado b a s t a n t e d i v e r t i d a el a r t i s t a Po t -pou r r i 
señor Morsin en los t r aba jo s que r e a l i z ó en n u e s t r o ' 
t e a t r o si se hub ie se ceñido m á s al modo de se r de 
n u e s t r a s fami l i as . Esto no o b s t a n t e el e s p e c t á c u l o en 
conjunto no dejó n a d a que d e s e a r . 
E l m a r t e s d ía 2 l legó á S ineu de regreso- d e Ma-
dr id n u e s t r o p a i s a n o y D i p u t a d o á Cor tes por Mallor-
c a D. B a r t o l o m é F o n t . Rec ib ió le en l a e s t a c i ó n l a 
flor y n a t a del pueb lo . Sea bien venido." 
D e s e a m o s q u e la fiesta q u e h a n de celebrar los 
días 6 y 7 del a c t u a l los C o n g r e g a n t e s de Mar ía con 
mot ivo de la bend ic ión de u n a e s t a t u a de la V i r g e n , 
r e su l t e t a n b r i l l a n t e como nos l a h a c e n c o n c e b i r los 
m u c h o s p r e p a r a t i v o s que a l e fec to hemos v i s to . 
Conocimientos útiles 
Viraos pucr^sinados 
Con el fin de p r e c a v e r á n u e s t i o s l e c t o r e s de sus 
pe rn ic iosos e fec tos , les a c o n s e j a m o s p a r a pode r lo s 
d i s t ingu i r de los n a t u r a l e s , el s i gu i en t e senc i l l í s imo y 
e x a c t o p r o c e d i m i e n t o , deb ido á E. P u e r t a . 
No se n e c e s i t a p a r a ello m á s q u e el v ino sospe-
choso, un vaso , y l a p a r t e c l a r a de l a m e z c l a de 
a g u a y c a l . É c h e s e en el v a s o un poco de v i n o , do-
b le , t r i p l e ó c u á d r u p l e de a q u e l l a a g u a c l a r a d e c a l , 
s egún es té m á s ó m e n o s c a r g a d a de e l l a , y m é z c l e s e . 
Si el color rojo del v ino p e r s i s t e , p u e d e d e c i r s e que 
el v ino e s t á f u c h s i n a d o , Si a l c o n t r a r i o el color rojo 
del v ino se t o r n a v e r d o s o — s u c i o , p u é d e s e a t e s t i g u a r 
q u e no c o n t i e n e fuchs ina , ni d e m á s co lores ar t i f ic ia-
les , Como se v e p u e s la cosa no p u e d e ser m á s fác i l 
ni e x p e d i t a . Esto no o b s t a n t e , si se q u i e r e m á s s e g u -
r i d a d en los r e su l t ados , c o n t i n ú e s e a u n el e n s e y o en 
la s i g u i e n t e f o r m a : 
Sí el co lor rojo de l v ino pe r s i s t e a u n después d e 
l a a d i c i ó n del a g u a de ca l , a ñ á d a s e l e u n a s c u a n t a s 
go ta s de ác ido c lo rh íd r i co (sal fumant), y si se t o r n a 
a m a r i l l n e t o ; p u e d e a s e g u r a r s e con m á s e x a e t i t u d que 
con t i ene an i l i na . Y. si a l r e v é s , el color rojo del v ino 
c a m b i a en v e r d o s o —sucio después de m e z c l a d o con 
la m i s m a a g u a ; a ñ á d a s e l e i g u a l m e n t e u n a s c u a n t a s 
go ta s de a q u e l m i smo a c i d o , y si r e a p a r e c e su color 
p r i m i t i v o — d e b i l i t a d o s o l a m e n t e u n p o c o , como pue -
de c o m p r e n d e r s e b ien , e fec to d e la ad ic ión q u e se le 
h a h e c h o de a g u a — p u e d e ce r t i f i ca r se con m á s p r e c i -
sión que es n a t u r a l . 
E n s á y e s e p u e s , c o m p r u é b e s e , y c u a n d o es té u n o 
' c e r c i o r a d o de lo q u e a c a b a m o s de dec i r , d e s é c h e n s e 
de u n a v e z y p a r a s i e m p r e esas m e z c l a s t a n n o c i v a s 
y p e r j u d i c i a l e s á la s a lud . 
E . L . E . 
Correspondencia 
Un Ñebit.—Lo a g r a d e c e m o s . 
M. F.—Palma: L e sup l i camos se s i r v a a l r emi t i r -
nos s u s . t r a h a j o s a t e n e r s e á lo que dec í amos en las. 
n o t a s de l a s c o r r e s p o n d e n c i a s d e los Ns . 3 y 5. 
5 . P.—M. L. y 6'. R.—Irá c u a n d o les t o q u e el tur-
n o . 
